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E l  p r e s e n t e  i n f o r m e  i n t e g r a  u n a  l i n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  l a  
C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o  v i e n e  r e a l i z a n d o  e n  e l  t e m a  d e  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  d e  l a  e c o n o m í a .  E s t o s  t r a b a j o s  s e  e s t á n  
d e s a r r o l l a n d o  e n  e l  m a r c o  d e l  c o n v e n i o  c o n  e l  M i n i s t e r i o  d e  
E c o n o m í a  y  F i n a n z a s  (M E F ) y  e s t e  d o c u m e n t o  c u l m i n a  l a  s e r i e  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  1 9 8 9  -  .
A d e m á s  d u r a n t e  e l  a ñ o  1 9 8 9  s e  e l a b o r a r o n  d o s  e s t u d i o s  
a d i c i o n a l e s  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  d i f e r e n t e s  d i v i s i o n e s  d e  l a  s e d e  
d e  C E P A L  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e  . E l  p r i m e r o  f u e  u n  e s t u d i o  d e  c a s o  
d e  u n a  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  d e  p e r f o r m a n c e  m uy d e s t a c a d a  e n  e l  
m e r c a d o  e x t e r n o  - / . E l  s e g u n d o  c o n s i s t i ó  e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  
l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  i n d u s t r i a  l á c t e a  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  s e  v i e n e n  s u c e d i e n d o  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l  - / .
En  e l  p r i m e r  t r a b a j o ,  p a r a  e l  M E F , s e  e s t u d i o  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  
l o s  m e r c a d o s .  S e  v e r i f i c ó  u n a  m a r c a d a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  d e  
b i e n  e x p o r t a d o  y  e l  p e r f i l  d e  i n s e r c i ó n  e x t e r n a  - / . U n a  i m p o r t a n t e  
p r o p o r c i ó n  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  n o  b a s a d a s  e n  r e c u r s o s  n a c i o n a l e s  
( i n d u s t r i a  q u í m i c a  y  m e t a l m e c á n i c a )  s e  d e s t i n a n  e n  s u  m a y o r  p a r t e  
a  l a  r e g i ó n .  E n  c a m b i o  l o s  b i e n e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  m ás
L a  t a r e a  d e  a n á l i s i s  s e  a p o y a  e n  u n  e s f u e r z o  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  
u n a  b a s e  e s t a d í s t i c a  a c t u a l i z a d a  y  a  u n  g r a n  n i v e l  d e  
d e s a g r e g a c i ó n .  S e  h a n  l i g a d o  d i s t i n t a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  
c o n s t r u i r  u n a  b a s e  d e  d a t o s  ú n i c a .  P a r a  e l l o  s e  d e s a r r o l l ó  u n  
t r a b a j o  p r e v i o  d e  c o m p a t i b i l i z a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c ó d i g o s  e n  
q u e  s e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  V e r  
" C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e l  U r u g u a y  s e g ú n  
c r i t e r i o  e c o n ó m i c o " ,  C E P A L -  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  L C /M V D /R . 33., 
m a y o  1 9 8 9  ( d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  e l  c o n s u l t o r  L u i s  I p a r ) .
V e r  " L a  c a d e n a  d e  d i s t r u b i c i ó n  y  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  l a t i n o a m e r i c a n a s ,  L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c e r á m i c a  
u r u g u a y a  p o r  M e t z e n  y  S e n a .  D o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  e l  c o n s u l t o r  
J o r g e  H e r n a n d e z  p a r a  l a  O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  M o n t e v i d e o  y  p a r a  l a  
D i v i s i ó n  d e  T r a n s p o r t e  y  C o m u n i c a c i o n e s ,  e n  e d i c i ó n .
- 7 V e r  " M e r c a d o  M u n d i a l  d e  P r o d u c t o s  L á c t e o s "  ( d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  
p o r  e l  c o n s u l t o r  M i g u e l  K a p l a n ) ; " E f i c i e n c i a  T é c n i c a  e n  l a  
L e c h e r í a "  ( M a r c e l  V a i l l a n t ) ; " L a  i n d u s t r i a  l e c h e r a  u n a  d é c a d a  d e  
t r a n s f o r m a c i o n e s "  (R u b é n  T a n s i n i ) ; " U r u g u a y :  P o l í t i c a s
M a c r o e c o n ô m i c a s  y  l e c h e r í a "  ( A l v a r o  F o r t e z a )  . D o c u m e n t o s  e l a b o r a d o s  
p a r a  l a  C E P A L  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o  y  l a  D i v i s i ó n  C o n j u n t a  d e  
C E P A L / F A O  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  e n  p r e n s a .
- 7 ¡ v e r  " L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  e n  e l  U r u g u a y :  a s o c i a c i ó n  
p r o d u c t o s  y  m e r c a d o s " ,  C E P A L -  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  L C / M V D / R .34, 
1 9 ^ 9  ( d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  M a r c e l  V a i l l a n t ) .
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t r a d i c i o n a l m e n t e  v i n c u l a d o s  a l  m e r c a d o  m u n d i a l  ( t e x t i l ,  
m a n u f a c t u r a s  d e l  c u e r o  y  v e s t i m e n t a )  s e  c o n c e n t r a n  e n  l a s  e c o n o m í a s  
i n d u t r i a l i z a d a s  d e  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n .  L o s  p r o d u c t o s  b á s i c o s  
p r e s e n t a n  d o s  m o d a l i d a d e s  d i f e r e n t e s .  U n  p r i m e r  g r u p o ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n s t i t u i d o  p o r  m a t e r i a s  p r i m a s  ( l a n a  y  c u e r o ) , 
s e  c o m e r c i a l i z a  e n  p a í s e s  e x t r a r e g i o n a l e s  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e s t a c a d a  d e  E u r o p a  O r i e n t a l .  E l  o t r o  e s t á  f o r m a d o  p o r  p r o d u c t o s  
a l i m e n t i c i o s  q u e  s e  o r i e n t a n  h a c i a  p a í s e s  c o n  d i f e r e n t e s  g r a d o s  d e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  S e  o b s e r v a  u n a  c i e r t a  e s t a b i l i d a d  d e  e s t á  
e s t r u c t u r a  a u n q u e  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  m a n u f a c t u r e r a s  p r e s e n t a n  u n  
c a m b i o  a  l o  l a r g o  d e  l o s  o c h e n t a  d e  l o s  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s  h a c i a  
m a r c a d o s  e x t r a r e g i o n a l e s  m ás  c o m p e t i t i v o s .
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i  En u n  s e g u n d o  d o c u m e n t o ,  s e  a n a l i z a r o n  l o s  i m p a c t o s
m á c r o e c o n ó m i c o s  d e  s e c t o r e s  e x p o r t a d o r e s  m a n u f a c t u r e r o s  q u e  
p r o c e s a n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  m a t e r i a  p r i m a  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o  
( i n d u s t r i a  q u í m i c a ,  m e t a l m e c á n i c a  y  t e x t i l - v e s t i m e n t a )  5/. S e  
c o n s i d e r a r o n  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  i n t e r s e c t o r i a l e s ,  e l  g r a d o  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  y  e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  d e  
e é t a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s .  S o n  i n d u s t r i a s  q u e  t i e n e n  u n  e s c a s o  
p o d e r  d e  a r r a s t r e  h a c i a  a t r á s  e n  l a  e c o n o m í a  p e r o  q u e  s e  d e s t a c a n  
com o  a b a s t e c e d o r a s  d e  i n s u m o s  a  o t r o s  s e c t o r e s .  U n a  p a r t e  
i m p o r t a n t e  d e  e s t a s  r a m a s  ( q u í m i c a s  y  m e t a l m e c á n i c a s )  s e  e n c u e n t r a  
e s p e c i a l i z a d a  h a c i a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  e v i d e n c i a n d o  u n  d é f i c i t  e n  e l  
b á l a n c e  g l o b a l  d i r e c t o  p o r  s e c t o r .  L a  i n d u s t r i a  t e x t i l -  v e s t i m e n t a  
p r e s e n t a  u n  p a t r ó n  m o d e r a d a m e n t e  e x p o r t a d o r .  F i n a l m e n t e ,  r e s p e c t o  
a l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  p o r  s e c t o r  s e  o b s e r v a  q u e  e s  d e f i c i t a r i o  e n  
v a r i a s  d e  e s t a s  r a m a s  p e r o  q u e  s e  r e a b s o r v e  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
e n  a l g u n a s  ( a b o n o s  y  o t r a  q u í m i c a s )  y  a l c a n z a  a  s e r  s u p e r h a b i t a r i o  
e n  u n a  d e  e l l a s  ( q u í m i c a  b á s i c a ) .
E s t o s  r e s u l t a d o s  r e a f i r m a n  l a  i d e a  d e  q u e  c i e r t o s  s e c t o r e s  
i n d u s t r i a l e s  d e  o r i e n t a c i ó n  t r a d i c i o n a l  h a c i a  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  
h a n  r e c o r r i d o  u n  c a m i n o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  l i d e r a d o  p o r  
s u  i n s e r c i ó n  e x p o r t a d o r a  q u e  l e s  p e r m i t i ó  m e j o r a r  l o s  n i v e l e s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  y  a c c e d e r  a  n u e v o s  m e r c a d o s  y / o  p r e s e n t a r  b a l a n c e s  
d e  d i v i s a s  s e c t o r i a l e s  m á s  f a v o r a b l e s .  E s  n e c e s a r i o  t e n e r  u n  
c o n o c i m i e n t o  m ás  d e t a l l a d o  d e  e s t a s  d i n á m i c a s  p a r a  a s í  p o d e r  
i n d u c i r  a  o t r o s  s e c t o r e s  u  e m p r e s a s  a  d e s a r r o l l a r  c a m i n o s  e x i t o s o s  
d e  d e s a r r o l l o .
U n  t e r c e r  d o c u m e n t o  t u v o  com o  o b j e t i v o  e l  e s t u d i o  d e  l a s  
e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  - / . S e  r e a l i z ó  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  e v o l u c i ó n
v e r  " E x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  c o n  m a t e r i a  p r i m a  e x t r a n j e r a :  
e s t u d i o  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  m a c r o e c o n ô m i c a s  d e  e s t a  a c t i v i d a d ,  
C E P A L -  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  L C / M V D / R .4 4 ,  o c t u b r e  1 9 8 9  ( d o c u m e n t o  
e l a b o r a d o  p o r  e l  c o n s u l t o r  H u g o  R o c h e ) .
v e r  " L a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  a  n i v e l  d e  f i r m a  
m a n u f a c t u r e r a :  p e r f o r m a n c e  y  t a m a ñ o  e x p o r t a d o r " ,  C E P A L -  O f i c i n a  d e  
M o n t e v i d e o ,  L C / M V D / R .38  y
R o c h e  H .  y  V a i l l a n t  M. " L a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  a  n i v e l  d e  
e m p r e s a  ( 1 9 8 1 - 1 9 8 8 ) "  , d o c u m e n t o  p r e s e n t a d o  a l  S e m i n a r i o  s o b r e  l a
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d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  e x p o r t a d o  a  n i v e l  d e  e m p r e s a .  En  e l  
p e r í o d o  s e  v e r i f i c ó  u n  a u m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  f i r m a s  e x p o r t a d o r a s  
a s í  com o  u n  i n c r e m e n t o  d e l  v a l o r  p r o m e d i o  v e n d i d o  a l  e x t e r i o r .  L a  
c o n c e n t r a c i ó n  p r e s e n t a  u n  p a t r ó n  e s t a b l e .  L a s  d o s c i e n t a s  m ás  
g r a n d e s  e m p r e s a s  e x p o r t a n  m ás  d e l  90% d e l  t o t a l .
En  u n a  s e g u n d a  p a r t e ,  s e  e s t u d i ó  l a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  
a  n i v e l  d e  e m p r e s a .  S e  a s o c i a r o n  l a  v a r i a b l e  t a m a ñ o  y  s e c t o r  a l  
d e s e m p e ñ o  e x t e r n o  d e  l a  f i r m a .  S e  o b s e r v ó  u n a  c l a r a  a s o c i a c i ó n  
e n t r e  t a m a ñ o  e x p o r t a d o r  y  p e r f o r m a c e .  L a s  e m p r e s a s  g r a n d e s  t i e n e  
u n a  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  s e r  d i n á m i c a s  y  p r e s e n t a r  u n a  i n s e r c i ó n  
p e r m a n e n t e  e n  e l  m e r c a d o  e x t e r n o .  S e  i d e n t i f i c ó  u n  c o n j u n t o  d e  
s e c t o r e s  e x p o r t a d o r e s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  p e r f o r m a n a c e  d e  l a  
e m p r e s a .  L a  p r o b a b i l i d a d  d e  e n c o n t r a r  u n a  e m p r e s a  p e r m a n e n t e  y  
d i n á m i c a  e s  m a y o r  e n  l o s  s i g u i e n t e s  s e c t o r e s :  l á c t e o s ;  q u í m i c o s ;  
v e s t i m e n t a ;  f r i g o r í f i c o s ;  l a n a .  En  e l  c a s o  d e  l a s  e m p r e s a s  n u e v a s  
y  d i n á m i c a s  e s t o s  s o n :  l a  v e s t i m e n t a ;  l o s  f r i g o r í f i c o s ;  y  l o s
p r o d u c t o s  b á s i c o s .
E l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  f i n a l i z a  l a  s e r i e  d e  t r a b a j o s  d e l  a ñ o  
1 9 8 9 .  E l  m ism o  c o n s i s t e  e n  u n a  p r o p u e s t a  d e  e n c u e s t a  a  e m p r e s a s  
e x p o r t a d o r a s  e n  s e c t o r e s  p r e s e l e c c i o n a d o s .  E l  o b j e t i v o  e s  e s t u d i a r  
l a  e s t r a t e g i a  d e  e x p o r t a c i ó n  a s í  com o  s u  v i n c u l a c i ó n  c o n  l a  
p e r f o r m a n c e  v e r i f i c a d a  e n  l a  e m p r e s a .  E s t e  i n f o r m e  e s t á  o r g a n i z a d o  
e n  d o s  p a r t e s .  En  l a  p r i m e r a ,  s e  e x p o n e  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  e l  
d i s e ñ o  d e  l a  m u e s t r a .  En  l a  s e g u n d a ,  s e  d e s a r r o l l a n  l o s  p r i n c i p a l e s  
t e m a s  a  s e r  a b o r a d a d o s  e n  l a  e n c u e s t a .  S e  c o m p l e m e n t a  e l  d o c u m e n t o  
c o ñ  d o s  a n e x o s :  l i s t a d o  d e  e m p r e s a s  y  u n a  p r o p u e s t a  p r e l i m i n a r  d e  
c u e s t i o n a r i o .
Industria Manufacturera por CINVE, setiembre 1989.
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1 .  O b j e t i v o  y  e l  U n i v e r s o  d e  a n á l i s i s
II. DISEñO DE LA MUESTRA
E l  o b j e t i v o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  e s t u d i a r  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l a s  
e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  e v a l u a n d o  s u  p e r f o r m a n c e  com o  r e s u l t a d o  d e  
l a s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  s e l e c c i o n a d a s .  E n  l a  t e o r í a  
m i c r o e c o n ó m i c a  y  d e  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  com o  e n  r e c i e n t e s  
t r a b a j o s  e m p í r i c o s  s e  m u e s t r a  q u e  e x i s t e  u n a  c o r r e l a c i ó n  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  e s t r a t e g i a s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  l a  
p e r f o r m a n c e  l o g r a d a  a  n i v e l  d e  l a  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a .  L a  e n c u e s t a  
b i j s c a  a p o r t a r  i n f o r m a c i ó n  d e  b a s e  p a r a  v e r i f i c a r  e s t a s  h i p ó t e s i s .
j U n a  e s t r a t e g i a  e x p o r t a d o r a  s e  d e f i n e  e n  t é r m i n o s  d e
s e l e c c i ó n  d e  m e r c a d o s  y  a d a p t a c i ó n  d e  p r o d u c t o .  S e  b u s c a  a d a p t a r  
e l  p r o d u c t o  a l  m e r c a d o  d e  d e s t i n o  c u b r i e n d o  u n o  o  v a r i o s  d e  l o s  
s e g m e n t o s  d e l  m i s m o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  e s t r a t e g i a  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  l a s  o p c i o n e s  e n  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  s e  
e h t r e l a z a n ,  i n t e r a c t u a n d o  l a  u n a  s o b r e  l a  o t r a .
ï
E l  u n i v e r s o  d e  i n t e r é s  e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  a q u e l l a s  
e m p r e s a s  q u e  e x p o r t a n  p r o d u c t o s  q u e  p o s e e n  u n  p r o c e s o  d e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  i m p o r t a n t e ,  d e s c a r t a n d o  d e  e s t a  e n c u e s t a  a q u e l l a s  
e m p r e s a s  q u e  e x p o r t a n  p r o d u c t o s  b á s i c o s .  S e  s e l e c c i o n a r o n  a q u e l l o s  
s e c t o r e s  q u e  p r e s e n t a n  u n  d i n a m i s m o  d e  c r e c i m i e n t o  y  a c u m u l a c i ó n  
d e s t a c a d o .  A d e m á s  t a m b i é n  s e  i n c l u y e n  a q u e l l o s  q u e  p o s e e n  a l g u n a  
e s p e c i f i c i d a d  d e  i n t e r é s  e n  c u a n t o  a  s u  e s t r a t e g i a  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  o  d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a .  L o s  s e c t o r e s  e l e g i d o s  
s o n :  l a  i n d u s t r i a  q u í m i c a ;  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l - v e s t i m e n t a ;  y
a q u e l l o s  s e c t o r e s  a g r o i n d u s t r i a l e s  c o n  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o  
i n c o r p o r a d o  ( e l  s e c t o r  l á c t e o ,  l o s  f r i g o r í f i c o s  y  e l  s e c t o r  d e  
a l i m e n t o s  m a n u f a c t u r a d o s ) .
A  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y  r e s e ñ a d o s  e n  e l  
d o c u m e n t o  a n t e s  r e f e r i d o  s o b r e  l a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  d e  l a  
e m p r e s a  y  s u  s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  l o s  s e c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  
p r e s e n t a n  a l g u n a s  p a r t i c u l a r i d a d e s .  En  e l  c a s o  d e  l o s  l á c t e o s ,  d e  
l a  q u í m i c a ,  d e  l a  v e s t i m e n t a  y  d e  l o s  f r i g o r í f i c o s  e x i s t e  u n a  
p r o b a b i l i d a d  m a y o r  d e  e n c o n t r a r  u n a  e m p r e s a  p e r m a n e n t e  y  d i n á m i c a .  
E n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  v e s t i m e n t a  y  f r i g o r í f i c o s ,  e x i s t e  u n a  
p r o b a b i l i d a d  m a y o r  d e  e n c o n t r a r  e m p r e s a s  n u e v a s  y  d i n á m i c a s .
E l  c u a d r o  1 c o m p a r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  s e c t o r e s  
s e l e c c i o n a d o s  c o n  e l  t o t a l  d e  l a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s .  L a  m ism a  
s e  r e a l i z a  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 8 .  Como p u e d e  a p r e c i a r s e ,  e l  u n i v e r s o  d e  
a n á l i s i s  r e p r e s e n t a  e l  40% d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  p a í s .  
E s t o  s e  e x p l i c a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  e s t á n  e x c l u y e n d o  s e c t o r e s  
a g r o i n d u s t r i a l e s  i m p o r t a n t e s  com o  C u e r o s ,  L a n a  y  C e r e a l e s  q u e  
r e p r e s e n t a n  u n  p o r c e n t a j e  muy i m p o r t a n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
u r u g u a y a s .  D a d o  e l  i n t e r é s  d e  e s p e c i a l i z a r s e ,  e n  e s t a  e t a p a ,  e n  
a c t i v i d a d e s  e x p o r t a d o r a s  e n  d o n d e  l a s  e s t r a t e g i a s  a c t i v a s  d e  
e x p o r t a c i ó n  t e n g a n  u n  p a p e l  c e n t r a l  s e  h a n  e x c l u i d o  e s t o s  s e c t o r e s  
q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  o f r e c e r  u n  p r o d u c t o  h o m o g é n e o .
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C u a d r o  1 : C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  u n i v e r s o  ( a ñ o  1 9 8 8 )
y  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s
Sector n Expo88 Media Desv. Std. C.V.
miles U(S miles USS miles USS %
Lácteos 14 46862 3347.3 9730.5 2.9
Alim. manuf. 29 18605 641.6 1112.6 1.7
Frigorff. 60 194674 3244.6 6737.9 2.1
Textil lana 58 53994 930.9 1891.4 2.0
Txt. no lana 44 29784 676.9 1472.3 2.2
Vestimenta 22 30594 1390.6 2956.8 2.1
Vest. Cuero 40 53163 1329.1 1976.4 1.5
Químicos (3511-13) 81 98392 1214.7 2098.3 1.7
Otros Químicos 59 23687 401.5 1250.3 3.1
Universo de estudio 407 549754 1350.7 3694.8 2.7
Expo.totales (1988) 841 1393884 1657.0 5273.0 3.2
2 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  d i s e ñ o  m u e s t r a l
S e  o p t ó  p o r  u n  d i s e ñ o  e s t r a t i f i c a d o  u n i e t á p i c o  a  p a r t i r  d e  l a  
v a r i a b l e  t a m a ñ o  e x p o r t a d o r  d e  l a  e m p r e s a .  E l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  
f u é  f i j a d o  e n  f u n c i ó n  d e  o b t e n e r  l a  m a y o r  p r e c i s i ó n  e n  l a s  
e s t i m a c i o n e s  p o b l a c i o n a l e s .  L a s  r e s t r i c c i o n e s  p r e s u p u é s t a l e s  p a r a  
e l a b o r a r  l a  e n c u e s t a  p e r m i t e n  f i j a r  u n  e r r o r  m á x im o  a d m i s i b l e  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  0 .2 % .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  e r r o r  e s t a n d a r d  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s  d e  S = 3 6 9 5  m i l e s  d e  U $ S  e l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  
s e  e s t a b l e c i ó  e n  50  e m p r e s a s .
Variable de estratificación y número total de estratos
E l  t a m a ñ o  e x p o r t a d o r  f u e  u t i l i z a d a  com o  l a  v a r i a b l e  d e  
e s t r a t i f i c a c i ó n  d a d o  l a  a l t a  c o r r e l a c i ó n  c o n  l a  v a r i a b l e  
p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a .  D e  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  s u r g e  l a  e x i s t e n c i a  
d e  u n  c i c l o  d e  v i d a  d e  l a  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a  q u e  s e  t r a d u c i r í a  e n  
e l  h e c h o  q u e  u n a  v e z  a l c a n z a d o  u n  c i e r t o  u m b r a l  e n  s u  t a m a ñ o  
e x p o r t a d o r ,  l a  e m p r e s a  t i e n e  u n a  p r o b a b i l i d a d  muy g r a n d e  d e  p a s a r  
a  s e r  p e r m a n e n t e s .  E s  d e c i r ,  d e  s e r  e m p r e s a s  e s t a b l e s  e n  s u  
a c t i v i d a d  e x p o r t a d o r a .  M i e n t r a s  q u e  l a s  e m p r e s a s  n u e v a s  y  d i n á m i c a s  
t i e n e n  u n a  g r a n  p r o b a b i l i d a d  d e  s e r  p e q u e ñ a s .  E l  n ú m e r o  d e  e s t r a t o s  
s e  f i j ó  e n  5 a r b i t r a r i a m e n t e  ( L = 5 ) .
Construcción de los estratos
U n a  v e z  e s t a b l e c i d o  e l  n ú m e r o  d e  e s t r a t o s  e n  L = 5 ,  e l  p a s o  s i g u i e n t e  
f u e  e s t a b l e c e r  l o s  l i m i t e s  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  P a r a  e l l o  s e  
u t i l i z ó  e l  c r i t e r i o  d e  e q u i p a r t i c i ó n  (m é t o d o  d e  D a n e l i u s ) , c o n  e l  
c u a l  s e  d i v i d i ó  l a  su m a  d e  l a s  r a í c e s  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  d e l  v a l o r  
e x p o r t a d o  p o r  e m p r e s a s  e n  e l  a ñ o  1 9 8 8  e n  c i n c o  p a r t e s  i g u a l e s .  En  
e l  c u a d r o  2 s e  r e s u m e n  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  e s t r a t o s  
c o n s t r u i d o s  c o n  e l  c r i t e r i o  a n t e r i o r .  P o r  u n  l a d o  s e  o b s e r v a  e l  
c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  c i n c o  e s t r a t o s  y  p a r a  
e l  u n i v e r s o .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  d a n  l o s  l í m i t e s  i n f e r i o r  y  s u p e r i o r  
e n  m i l e s  d e  U $ S  e x p o r t a d o s  e n  1 9 8 8  t a n t o  p a r a  e l  u n i v e r s o  com o  p a r a  
c a d a  u n o  d e  l o s  e s t r a t o s .
Cuadro 2 : Muestreo y característica de los estratos
N C . V .  L i m i t e s  d e  l o s
1 /  % e s t r a t o s
EXPO 1 98 8  2 /
T o t a l 407 2 . 7 4 [1 0  ; “ > ]
1 227 0 . 8 4 [ 10 3 0 5 ]
2 82 0 . 3 1 ( 3 05 9 3 0 ]
3 51 0 . 2 5 ( 9 3 0 2 4 0 0 ]
4 30 0 . 3 1 (2 4 0 0 7 6 0 0 ]
5 17 0 . 5 8 (7 6 0 0 — > )
1 /  T a m a ñ o  p o b l a c i o n a l  d e l  t o t a l  y  d e  l o s  e s t r a t o s  
2 /  E n  m i l e s  d e  U $ S .
T a m a ñ o  de la muestra en cada estrato
L a  a d j u d i c a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  m u e s t r a l  ( n = 5 0 )  e n t r e  l o s  c i n c o  e s t r a t o s  
s e  ¡ r e a l i z ó  m e d i a n t e  u n  d o b l e  c r i t e r i o ,  p o r  u n  l a d o  s e  b u s c ó  
d e t e r m i n a r  l o s  v a l o r e s  d e  n ( h )  ( t a m a ñ o  m u e s t r a l  d e  l o s  e s t r a t o s )  
q u é  m i n i m i c e  l a  v a r i a n z a  y  p o r  o t r o  m u e s t r e a r  t o d a s  l a s  g r a n d e s  
e m p r e s a s .
!
P a r a  l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  e s t r a t o  s e  u t i l i z ó  l a  a f i j a c i ó n  d e  
m ín im a  v a r i a n z a  ( c r i t e r i o  d e  a s i g n a c i ó n  ó p t i m a  d e  N e y m a n ) . S e g ú n  
e s t a  t é c n i c a  e l  t a m a ñ o  m u e s t r a l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  e s t r a t o s  ( n ( h ) )  
r e s u l t a  p r o p o r c i o n a l  a l  p r o d u c t o  N h * S h  e n t r e  e l  t a m a ñ o  p o b l a c i o n a l  
d e l  e s t r a t o  y  d e l  e r r o r  e s t a n d a r d  d e  l a  v a r i a b l e  d e  
e s t r a t i f i c a c i ó n :
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n ( h )  =  n * ( N h * S h ) / ( S  N h * S h )
E n  e l  c a s o  d e l  e s t r a t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  e m p r e s a s  d e  
m a y o r  t a m a ñ o  e x p o r t a d o r  s e  o p t ó  p o r  m u e s t r e a r  e l  100% d e  l a s  
e m p r e s a s  ( n ( h ) = 1 7 ) .  E n  e l  c u a d r o  3 s e  p r e s e n t a  l a  t a s a  m u e s t r a l  p o r  
e s t r a t o ,  y  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  m i s m o s .
Cuadro 3 : Huestreo y característica de los estratos
N ( h )  E x p o 8 8  M e d i a  E r r o r  S t d .  C . V .  N h * S h  n ( h )  t l m .  
1 /   m i l e s  U $ S ----------- % 2 /  3 /  4 /
a l 407 5 4 9 7 5 4 1 3 5 0 .7 3 6 9 4 . 8 2 . 7 4 50 12%
1 2 27 2 1 4 1 7 9 4 . 3 7 9 . 5 0 . 8 4 1 8 0 5 7 6 3%
2 82 4 8 8 1 3 5 9 5 . 3 1 8 2 . 5 0 . 3 1 1 4 9 6 5 5 6%
3 51 8 1 0 2 3 1 5 8 8 . 7 4 03  . 0 0 . 2 5 2 0 5 5 5 7 14%
4 30 1 3 7 6 6 0 4 5 8 8 . 7 1 4 1 2 . 5 0 . 3 1 4 2 3 7 5 15 50%
5 17 2 6 0 8 4 1 1 5 3 4 3 . 6 8 8 9 9 . 3 0 . 5 8 1 5 1 2 8 7 17 100%
1 /  T a m a ñ o  d e l  u n i v e r s o  y  t a m a ñ o  p o b l a c i o n a l  d e  l o s  e s t r a t o s  
2 /  N h : t a m a ñ o  m u e s t r a l  d e  l o s  e s t r a t o s ,  S h : e r r o r  s t d .  d e  E x p o 8 8  
3 /  T a m a ñ o  m u e s t r a l  d e  l o s  e s t r a t o s  
4 /  T a s a  d e  m u e s t r e o
3 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  m u e s t r a
I L o s  c u a d r o s  4 y  5 p e r m i t e n  c o m p a r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
s e c t o r e s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  e s t r a t o s  e n  l a  m u e s t r a  c o n  
r e s p e c t o  a l  u n i v e r s o  d e l  a n á l i s i s .
i i
j S e  o b s e r v a  u n a  f u e r t e  p r e s e n c i a  d e  a q u e l l o s  s e c t o r e s
¡ e n  l o s  c u a l e s  e s t á n  b i e n  r e p r e s e n t a d o s  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s :  
L á c t e o s  y  F r i g o r í f i c o s .  T a m b i é n  l a  V e s t i m e n t a  e n  g e n e r a l  y  
V e s t i m e n t a  e n  C u e r o  t i e n e n  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  r e l a t i v a  
s u p e r i o r  a  l a  t a s a  d e  m u e s t r e o  ( 1 2 % ) .  P o r  s u  p a r t e  l o s  
s e c t o r e s  m e n o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  m u e s t r a  s o n  e l  T e x t i l  d e  
l a n a  y  e l  T e x t i l  n o  l a n a  y  e n  p a r t i c u l a r  l a s  p e q u e ñ a s  
e m p r e s a s  d e  e s t o s  s e c t o r e s  e s t á n  a u s e n t e s  d e  l a  m u e s t r a .  En  
m e n o r  m e d i d a  e l  s e c t o r  O t r o s  Q u í m i c o s  ( P r o d u c t o s  d e  T o c a d o r ,  
C e r á m i c a  y  A b o n o  y  p l a g u i c i d a s )  y  e l  s e c t o r  A l i m e n t o s  
m a n u f a c t u r a d o s  t a m b i é n  t i e n e n  u n a  b a j a  r e p r e s e n t a c i ó n .
Cuadro 4 : Participación de los sectores por estrato
(Universo)
¡  ----------------------------- E s t r a t o ---------------------------------------!
S e c t o r e s 1 2 3 4 5 T o t a l
L á c t e o s 3 .1 % 3 .7 % 3 .9 % 3 .3 % 5 .9 % 3 .4 %
A l i m .  m an . 8 .8 % 4 .9 % 5 .9 % 6 .7 % 0 .0 % 7 .1 %
F r i g . 1 1 .0 % 9 .8 % 2 5 .5 % 2 3 .3 % 4 1 .2 % 1 4 .7 %
T x t . L a n a 1 3 .7 % 1 5 .9 % 1 9 .6 % 6 .7 % 1 1 .8 % 1 4 .3 %
T x t . n o  L a n a 1 3 .2 % 8 .5 % 7 .8 % 1 0 .0 % 0 .0 % 1 0 .8 %
V e s t i m e n t a 5 .7 % 7 .3 % 0 .0 % 3 .3 % 1 1 .8 % 5 .4 %
V e s t .  C u e r o 5 .7 % 1 7 .1 % 1 3 .7 % 1 6 .7 % 5 .9 % 9 .8 %
Q u í m i c o s 1 8 .5 % 2 0 .7 % 2 1 .6 % 2 6 .7 % 1 7 .6 % 1 9 .9 %
O t r o s  Q u í m i c o s 2 0 .3 % 1 2 .2 % 2 .0 % 3 .3 % 5 .9 % 1 4 .5 %
T o t a l 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 %
N r o .  d e  O b s . 227 82 51 30 17 407
Cuadro 5 : Participación de los sectores por estrato (Muestra)
E s t r a t o
S e c t o r e s 1 2 3 4 5 T o t a l N . O b s .
L á c t e o s 0% 0% 14% 7% 6% 6% 3
A l i m .  m an . 0% 0% 14% 13% 0% 6% 3
F r i g . 17% 0% 14% 13% 41% 22% 11
T x t .  L a n a 0% 0% 0% 0% 12% 4% 2
T x t .  n o  L a n a 0% 0% 0% 20% 0% 6% 3
V e s t i m e n t a 17% 20% 0% 0% 12% 8% 4
V e s t .  C u e r o 0% 40% 43% 13% 6% 16% 8
Q u í m i c o s 17% 20% 14% 33% 18% 22% 11
O t r o s  Q u í m i c o s 50% 20% 0% 0% 6% 10% 5
T o t a l 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50
Nto. de Obs. 6 5 7 15 17 50
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III. BASES PARA LA ELABORACION DEL CUESTIONARIO
1 .  L a s  n u e v a s  i d e a s  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  
l a s  e s t r a t e g i a s  a c t i v a s  d e  e x p o r t a c i ó n .
L o g r a r  d e t e r m i n a r  e l  c o n j u n t o  c o m p l e j o  d e  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  e x p o r t a d o r  a  n i v e l  d e  l a  e m p r e s a  p e r m i t i r í a  
c o n s t r u i r  u n a  b a s e  s ó l i d a  s o b r e  l a  c u a l  s o p o r t a r  l a  e v a l u a c i ó n  
d e  l a s  p o l í t i c a s  a s í  com o  l a s  p r o p u e s t a s  q u e  s o b r e  l a s  m i s m a s  
s e - r e a l i c e n .  S e  t r a t a  d e  i n f e r i r  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s  a  p a r t i r  
d e 1 l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  m i c r o e c o n ó m i c a  d e  l o s  a g e n t e s  y  
c o m b i n a r l o s  c o n  l o s  a n á l i s i s  q u e  s e  d e r i v a n  d e  l a  t e o r í a  
e c o n ó m i c a  d e l  c o m e r c i o .  E s  e s t e  e l  d e s a f í o  q u e  i m p o r t a n t e s  
a c a d é m i c o s ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o  y  f u n c i o n a r i o s  g u b e r n a m e n t a l e s  
s e j  h a n  v e n i d o  p r o p o n i e n d o  e n  d i s t i n t o s  f o r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
en ¡  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  - 1.
L a  r e a l i d a d  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  h a  m a d u r a d o  
c i e r t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s .  E s  n e c e s a r i a  u n a  r e v i s i ó n  d e  l o s  
m a r c o s  t e ó r i c o s  t r a d i c i o n a l e s  b a s a d o s  e n  l a s  v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  d e r i v a d a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c o s t o s  r e l a t i v o s  d e  
p r o d u c c i ó n  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a s  d o t a c i o n e s  d e  f a c t o r e s  d e  
p r o d u c c i ó n .  E l  c o m e r c i o  e s  u n  m e c a n i s m o  c o n  e l  q u e  c u e n t a n  l o s  
p a í s e s  p a r a  b e n e f i c i a r s e  d e  s u s  d i f e r e n c i a s .
E x i s t e n  u n  c o n j u n t o  d e  e v i d e n c i a s  q u e  a l t e r a n  l a s  
c o n c l u s i o n e s  o  l o s  s u p u e s t o s  d e  l a  v i s i ó n  t e ó r i c a  t r a d i c i o n a l .  
E l  e s p e c i a l  d i n a m i s m o  q u e  p r e s e n t a  e l  c o m e r c i o  e n t r e  p a í s e s  
s i m i l a r e s  ( d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  d o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s )  
d e  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s  e n  s u  c o n s u m o  o  p r o d u c c i ó n ,  e s  u n  
f e n ó m e n o  d i f í c i l m e n t e  e n t e n d i b l e  c o n  l a  v i s i ó n  t r a d i c i o n a l .  L a  
i m p e r f e c c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e l  d e s i g u a l  
a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  l o s  a g e n t e s  q u e  
i n t e r v i e n e n  e n  é l ,  a l t e r a n  l o s  s u p u e s t o s  d e l  m o d e l o  " c l á s i c o "  
d e  u n a  f o r m a  g r a v i t a n t e .
E x i s t e n  a l g u n o s  c o n c e p t o s  c e n t r a l e s  p a r a  e n t e n d e r  e l  
t i p o  d e  e s p e c i a l i a z a c i ó n  q u e  i n d u c e  e s t a  d i n á m i c a  d e  c o m e r c i o  
d e  d o s  v í a s  ( " t w o - w a y  t r a d e " )  e n  p r o d u c t o s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  
p a í s e s  i n v o l u c r a d o s  n o  p r e s e n t a n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  e v i d e n t e s  
( v e r  K r u g m a n ,  1 9 8 7 ) .  L a  e x i s t e n c i a  d e  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  e l  
p a p e l  d e  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  l a s  c u r v a s  d e  
a p r e n d i z a j e  a s í  com o  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a  l a  d i n á m i c a  d e  l a  
i n n o v a c i ó n  s o n  f e n ó m e n o s  q u e  e s c a p a n  a  l a s  i d e a l i z a c i o n e s  
t r a d i c i o n a l e s  s o b r e  e l  c o m e r c i o .
K r u g m a n  ( 1 9 8 7 )  p l a n t e a  q u e  e s t a s  i m p e r f e c c i o n e s  d e l  
m e r c a d o  d e  s e r  c o n c e p t u a l i z a d a s  com o  e x c e p c i o n e s  d e b e r í a n  s e r  
e n t e n d i d a s  com o  r e g l a s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  n u e v a  l í n e a  t e ó r i c a
V e r  " S t r a t e g i c  T r a d e  P o l i c y  a n d  t h e  N e w  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s " ,  
e d i t e d  b y  P a u l  R .  K r u g m a n ,  T h e  M IT  P r e s s ,  1 9 8 7 .
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s e  o r i e n t a  a  i n t r o d u c i r  c o n c e p t o s  y  r e s u l t a d o s  d e  l a  t e o r í a  d e  
l a  c o m p e t e n c i a  i m p e r f e c t a  a l  a n á l i s i s  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  
c ó n  e l  o b j e t o  d e  c o n s t r u i r  u n  m a r c o  a n a l í t i c o  g e n e r a l .  L a  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  t i e n e  i m p o r t a n t e s  i n t e r r o g a n t e s  a  r e s p o n d e r  
e n  e s t e  n u e v o  m a r c o  y  u n  m a y o r  c a m p o  d e  a c c i ó n  a  a f e c t a r .
En  e l  c a s o  d e  U r u g u a y ,  s i  b i e n  b u e n a  p a r t e  d e l  c o m e r c i o  
p u e d e  e n t e n d e r s e  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
t r a d i c i o n a l e s ,  e x i s t e n  u n  c o n j u n t o  d e  e x p o r t a c i o n e s  
m a n u f a c t u r e r a s  q u e  r e s p o n d e n  a l  p a t r ó n  d e  i n s e r c i ó n  e n  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  c o m p e t e n c i a  m o n o p ó l i c a .  En  e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  
l a s  e s t r a t e g i a s  a c t i v a s  d e  e x p o r t a c i ó n  t i e n e n  u n  p a p e l  c e n t r a l  
e n  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  d i n á m i c a  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .
2 .  L o s  b l o q u e s  t e m á t i c o s  d e l  c u e s t i o n a r i o
E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  e n c u e s t a  s e  p l a n i f i c a  
c o n t a n d o  a  p r i o r i  c o n  a b u n d a n t e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  e m p r e s a .  
E n  p a r t i c u l a r  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r  
( p r o d u c t o ,  m e r c a d o ,  i n s t r u m e n t o s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  v a l o r  
u n i t a r i o ) . E s t o  t i e n e  d o s  c o n s e c u e n c i a s  i m p o r t a n t e s .  En  p r i m e r  
l u g a r ,  e s  p o s i b l e  r e a l i z a r  u n  d i s e ñ o  d e  l a  m u e s t r a  m ás  
r e p r e s e n t a t i v o  d e l  u n i v e r s o  y  e n  e s t e  s e n t i d o  m ás  p r e c i s o  ( v e r  
p u n t o  I I I . 2 ) .  En  s e g u n d o  t é r m i n o ,  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  h a y  u n  c o n j u n t o  d e  d a t o s  q u e  n o  e s  n e c e s a r i o  i n c l u i r  
e n  e l  c u e s t i o n a r i o ,  l o  c u a l  p e r m i t e  s e r  m á s  e c o n ó m i c o  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e l  f o r m u l a r i o .
E l  e s q u e m a  g e n e r a l  c o n  e l  c u a l  s e  e s t r u c t u r ó  e l  
c u e s t i o n a r i o  r e s p o n d e  a  u n a  l ó g i c a  g l o b a l .  S e  t r a t a  d e  e x p l i c a r  
l a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  d e  l a  e m p r e s a .  L a  m is m a  s e  v e  
i n f l u i d a  p o r  t r e s  g r u p o s  d e  v a r i a b l e s :  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l a  f i r m a ;  l a  e s t r u c t u r a  d e l  m e r c a d o  y  d e  l a  i n d u s t r i a  e n  l a  c u a l  
s e  d e s a r r o l l a  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a ;  y  f i n a l m e n t e  l a  
e s t r a t e g i a  d e  m e r c a d o  y  d e  p r o d u c t o  q u e  l a  f i r m a  d e s a r r o l l a  
p a r a  i n g r e s a r  a l  m e r c a d o  e x t e r n o .
L a  e n c u e s t a  e s t á  o r g a n i z a d a  e n  c i n c o  b l o q u e s .  E l  p r i m e r o  
d e  e l l o s  s e  r e f i e r e  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  f i r m a  e  i n d a g a  
s o ^ r e  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  n o m b r e  ( r a z ó n  s o c i a l ) ;
e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  q u e  l a  c o n f o r m a n  y  a c t i v i d a d  
p r i n c i p a l  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s .
E l  s e g u n d o  b l o q u e ,  p r e g u n t a  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l a  e m p r e s a : r e l a c i ó n  e x p o r t a c i ó n  a  v e n t a s  t o t a l e s  e n  u n  p e r í o d o  
r e d i e n t e ; l o s  p r o d u c t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  
f a c t u r a c i ó n  g l o b a l ;  e l  e m p l e o  d i s c r i m i n a n d o  e n t r e  o b r e r o s  y  
p r o f e s i o n a l e s - t é c n i c o s ;  e l  c a p i t a l  a  t r a v é s  d e  u n a  m e d i d a  d e l  
n i v e l  g l o b a l  com o  d e  d i s t i n t o s  r a t i o s  q u e  i l u s t r e n  s o b r e  l a  
s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  e l  r e s u l t a d o  e c o n ó m i c o  d e  l a  e m p r e s a .  
F i n a l m e n t e ,  s e  p r e g u n t a  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  n o  
r e s i d e n t e s  d e n t r o  d e l  c a p i t a l  t o t a l  d e  l a  f i r m a  y  a l g ú n  a s p e c t o
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s a l i e n t e  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .  E n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  
i m p o r t a  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  d e  
p r o f e s i o n a l i d a d  e n  e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e s i c i o n e s .
L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  b l o g u e  c o m b i n a d o s  c o n  l a  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r  g u e  y a  s e  d i s p o n e ,  
p e r m i t i r á n  d i c u t i r  a l g u n a s  h i p ó t e s i s  d e  i n t e r é s .  En  p r i m e r  
1 l i g a r ,  c u a l  e s  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t a m a ñ o  y  l a s  e c o n o m í a s  d e  
e s c a l a  s o b r e  l a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a .  E x i s t e n  d i s t i n t o s  
p l i n t o s  d e  v i s t a .  S i  l a  d e c i s i ó n  d e  e x p o r t a r  e s t á  m o t i v a d a  p o r  
e l  d e s e o  d e  a l c a n z a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  e n t o n c e s  l a s  f i r m a s  
c o n  g r a n d e s  v e n t a s  d o m é s t i c a s  e x p o r t a r á n  u n a  p e g u e ñ a  p r o p o r c i ó n  
d é  s u  p r o d u c c i ó n ,  d a d o  g u e  l a s  m i s m a s  o b t i e n e n  l o s  b e n e f i c i o s  
d é  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  s i n  i n c u r r i r  e n  l o s  e x t r a  c o s t o s  
a s o c i a d o s  c o n  l a  e x p o r t a c i ó n .  P o r  l a  m is m a  r a z ó n ,  l a s  f i r m a s  
c o n  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  p o d r á n  e x p o r t a r  m á s  q u e
c ó n  u n a  ú n i c a  p l a n t a  c o n  u n  v o l u m e n  s i m i l a r  d e  v e n t a s  d o m é s t i c a s§/ ;*!'
! E x i s t e n  c o s t o s  f i j o s  p a r a  e n t r a r  e n  l o s  m e r c a d o s  d e
e x p o r t a c i ó n  p o r  l o  c u a l  c u a n t o  m ás  g r a n d e  e s  l a  f i r m a  m a y o r  e s  
l a  p r o b a b i l i d a d  q u e  e s t o s  c o s t o s  s e  d i l u y a n  e n  u n  m a y o r  v o l u m e n  
d é  v e n t a s .  A l g u n o s  d e  l o s  c o s t o s  f i j o s  d e  e x p o r t a r  s o n :  
r e l a c i o n a r s e  c o n  b u r o c r a c i a s  n a c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  e  
i m p o r t a c i ó n ;  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o ;  t e n e r  u n a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  v e n t a s  a f u e r a .  A d e m á s  l o s  i m p o r t a d o r e s  n o  t i e n e n  
i n t e r é s  e n  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  q u e  i m p l i q u e n  u n a  i n s e g u r i d a d  d e  
a b a s t e c i m i e n t o .  E s t e  s e g u n d o  p u n t o  n o  c o n t r a d i c e  e l  p r i m e r o  s i  
s e  e n t i e n d e  q u e  l o  q u e  e x i s t e  e s  u n  t a m a ñ o  m ín im o  p a r a  e x p o r t a r ,  
l u e g o  d e l  c u a l  s e  d a  e l  e f e c t o  a n t e s  a n o t a d o .  A d e m á s ,  l a  
e x i s t e n c i a  d e  c o s t o s  f i j o s  p a r a  e x p o r t a r  o b l i g a  a  v e n d e r  u n  
v o l u m e n  m ín im o  p a r a  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  a  u n  n i v e l  r a z o n a b l e .  
E s t e  m ín im o  p e s a  e n  f o r m a  m a y o r  e n  l a s  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  q u e  e n  
l a s  g r a n d e s  r e f o r z a n d o  l a  c o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  a n t e s  a n o t a d a .
O t r o  e l e m e n t o  e x p l i c a t i v o  d e  l a  r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  
e x p / v e n t a s  y  t a m a ñ o  n o  v i n c u l a d o  a  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  
( A u q u i e r  ( 1 9 8 0 )  c i t a d o  p o r  W i l l m o r e ,  L a r r y ,  1 9 8 5 )  e s  l a  
d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  y  l o s  f a c t o r e s  a s o c i a d o s  a  l a  
d e m a n d a .  S i  l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  p r o d u c e n  b i e n e s  e s p e c i a l i z a d o s  
q u e  n o  t i e n e n  u n a  d i f u s i ó n  m a s i v a ,  o  s i  l a s  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  
e n f r e n t a n  u n a  c u r v a  d e  d e m a n d a  m á s  e l á s t i c a  q u e  s u s  r i v a l e s  m á s  
g r a n d e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n t r e  f i r m a s  q u e  e x p o r t a n ,  l a  p r o p o r c i ó n  
d e  e x p o r t a c i o n e s  s e r á  m a y o r  e n  l a s  f i r m a s  m á s  c h i c a s .
L a  t e o r í a  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  ( H e c k s h e r - O h l i n ) , 
e n  u n  p a í s  e s c a s o  e n  c a p i t a l  y  a b u n d a n t e  e n  t r a b a j o ,  p r e d i c e  u n a  
r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  i n t e n s i d a d  d e  c a p i t a l  (h u m a n o  o  f í s i c o )  
y  e x p o r t a c i o n e s  . P u e d e  s e r  ú t i l  p a r a  p r e d e c i r  p o r q u e  u n a  f i r m a  
e x p o r t a  o  n o  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  p e r o  t i e n e  e s c a s o  p o d e r  
e x p l i c a t i v o  s o b r e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  ( e x p / v e n ) . U n a
- 7 W i l l m o r e  L a r r y ,  M a r k e t  S t r u c t u r e ,  F i r m  s i z e  a n d  B r a z i l i a n  e x p o r t ,  
C u a d e r n o s  d e  l a  C E P A L  No4A, B r a s i l i a ,  1 9 8 5 .
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r è l a c i ó n  m á s  c l a r a  e n t r e  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  e  
i n t e n s i d a d  d e  c a p i t a l  s u r g e  d e  a p l i c a r  c o n c e p t o s  d e  l a s  
e c o n o m í a s  i n d u s t r i a l e s .  L a s  i n v e r s i o n e s  e n  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  
y  e q u i p o s  t i e n d e n  a  s e r  i n d i v i s i b l e s .  U n a  f i r m a  o p e r a n d o  c o n  
t é c n i c a s  i n t e n s i v a s  e n  c a p i t a l  t i e n d e  a  r e q u e r i r  u n  m e r c a d o  m ás  
g r a n d e  p a r a  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  m e d i o s  a  u n  m í n i m o .  S i  s e  
m a n t i e n e  e l  t a m a ñ o  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  c o n s t a n t e ,  l a  i n t e n s i d a d  
d e  c a p i t a l  t e n d r í a  u n  e f e c t o  p o s i t i v o  e n  l a  r e l a c i ó n  e x p / v e n t a s .
R e s p e c t o  a  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  e m p r e s a  s e  e s p e r a  q u e  l a s  
e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  a f e c t e n  p o s i t i v a m e n t e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
e x p o r t a r  y  q u e  t e n g a  m e j o r  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  q u e  l a s  
e m p r e s a s  d e  p r o p i e d a d  l o c a l .  A l g u n o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  s o n :  
c o n c e s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ;  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ;  o r g a n i z a c i ó n  f u e r a  d e l  p a í s .  E l  c o s t o  d e  
e x p o r t a r  e s  m e n o r  p a r a  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s .  E x i s t e n  
o t r a s  f o r m a s  d e  a s o c i a c i ó n  q u e  p e r m i t e  b e n e f i c i a r s e  d e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a s n a c i o n a l e s ,  com o  s o n  l a s  
" j o i n t  v e n t u r e 1' ( e m p r e s a  o  r i e s g o  c o l e c t i v o )  d e  c a p i t a l  l o c a l  
y  e x t r a n j e r o .
E l  t e r c e r  b l o q u e  t i e n e  com o  c e n t r o  d e  a t e n c i ó n  l a  
a c t i v i d a d  e x p o r t a d o r a  e n  s í  m i s m a .  S e  c o m i e n z a  p r e g u n t a n d o  s o b r e  
l a s  d i s t i n t a s  c a u s a l e s  q u e  m o t i v a n  e l  i n g r e s o  a l  m e r c a d o  e x t e r n o  
d e  l a  e m p r e s a .  L a  e x p o r t a c i ó n  i m p l i c a  a  s u  v e z  u n a  s e r i e  d e  
r e q u e r i m i e n t o s  q u e  i n d u c e n  u n  c o n j u n t o  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  a  
n i v e l  d e  l a  g e s t i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  com o  a  n i v e l  
d e  l a  a c t i v i d a d  t e c n o l ó g i c a  g l o b a l  d e  l a  m i s m a .  S e  t r a t a  d e  
c a l i f i c a r  y  j e r a r q u i z a r  c a d a  u n o  d e  e s t o s  c a m b i o s .
A  p a r t i r  d e  e s t e  p u n t o  s e  a b r e n  d o s  s u b - b l o q u e s  
d i f e r e n t e s  e n  e l  c u e s t i o n a r i o .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  t r a t a  d e  l o s  
a s p e c t o s  c o m e r c i a l e s  v  d e  m e r c a d o . I n t e r e s a  c o n o c e r  l o s  
s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  c u á l e s  s o n  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  e n c o n t r a r  
o p o r t u n i d a d e s  d e  v e n t a s ;  s i  s e  r e a l i z a n  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  
m e r c a d o  o  a s o c i a c i o n e s  c o n  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  p a r a  a c c e d e r  a  
l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  c o n o c e r  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  a c c e s o ;  
com o  s o n  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  c u á l  e s  e l  n i v e l  d e  
p r e s e n c i a  d e  l a  e m p r e s a  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ;  i m p o r t a  
d e t e r m i n a r  s i  t i e n e  r e p r e s e n t a n t e  y  e l  g r a d o  d e  r e l a c i ó n  d e l  
m is m o  c o n  l a  e m p r e s a .  E s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  c u a l  e s  e l  n i v e l  d e  
d e s a r r o l l o  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  l a  f i r m a .  S e  
i n c l u y e n  t a m b i é n  l a s  p r e g u n t a s  r e f e r i d a s  a  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  
t r a n s p o r t e  y  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  t a r i f a s  d e  l o s  f l e t e s  e n  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c o n c r e t a r  l o s  n e g o c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n .j
En  u n  s e g u n d o  s u b - b l o q u e  s e  r e ú n e n  l o s  a s p e c t o s  
v i n c u l a d o s  a  l a  r e a l i d a d  p r o d u c t i v a  v  t e c n o l ó g i c a  d e  l a  e m p r e s a .  
C u á l e s  s o n  l a s  m o t i v a c i o n e s  p a r a  e l  c a m b i o  t é c n i c o  y  c u a l e s  s o n  
l o s  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a  u t i l i z a d o s .  
I m p o r t a  v i n c u l a r  l a  a c t i v i d a d  e x p o r t a d o r a  c o n  e l  e s f u e r z o  
t e c n o l ó g i c o  d e  l a  e m p r e s a .  T a n t o  a  n i v e l  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  
t e c n o l o g í a s  a  t r a v é s  d e  l a  c o m p r a  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  e l  u s o  
d e  p a t e n t e s  y  l i c e n c i a s  e x t r a n j e r a s ,  com o  l o s  c a m b i o s  i n t e r n o s  
q ü e  i m p l i q u e n  u n a  m e j o r a  d e  l a  c a p a c i d a d  t e c n o l ó g i c a  d e  l a
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e m p r e s a .  L a s  l i c e n c i a s  y  p a t e n t e s  s e  s u p o n e  q u e  im p o n e n  
r e s t r i c c i o n e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  l a s  f i r m a s  d e l  
e x t r a n j e r o ,  s e  e s p e r a  e n t o n c e s  u n a  m e n o r  p r o p e n s i ó n  a  e x p o r t a r  
q u e  c o n  a u s e n c i a  d e  l i c e n c i a s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  a c c e s o  a  
t e c n o l o g í a  i n t e r n a c i o n a l  y  m a r c a s  c o n o c i d a s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
o t o r g a  c o m p e t i t i v i d a d  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l .
S e  d i f e r e n c i a r á n  l o s  c a m b i o s  t é c n i c o s  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  
s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  t e c n o l o g í a  d e  p r o d u c t o ;  t e c n o l o g í a  d e
p r o c e s o s ;  s e r v i c i o s  a u x i l i a r e s  a  l a  p r o d u c c i ó n  ( c o n t r o l  d e  
c a l i d a d ,  m a n t e n i m i e n t o ,  e n e r g í a ) . S e  b u s c a r á  g e n e r a r
i n d i c a d o r e s  d e l  n i v e l  d e  l a  a c t i v i d a d  t e c n o l ó g i c a  a  n i v e l  d e  
p l a n t a .
? S e  m a n e j a  l a  h i p ó t e s i s  q u e  l a  a c t i v i d a d  i n n o v â t i v a  
i n t e r n a  d e  l a  f i r m a  a u m e n t a  c o n f o r m e  l a  e m p r e s a  c o m i e n z a  a  
e x p o r t a r .  S e  v e r i f i c a  u n a  d i n á m i c a  e n  d o n d e  p a r a  i n g r e s a r  a l  
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  e s  n e c e s a r i o  s a t i s f a c e r  c i e r t o s  r e q u i s i t o s  
d e  ó o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  r e f e r i d o s  a  l a  h o m o g e n e i d a d  d e l  p r o d u c t o  
o f r h c i d o  y  a l  a p e g o  a  u n  c o n j u n t o  d e  p a r á m e t r o s  t é c n i c o s  
i n t e r n a c i o n a l m e n t e  c o n v e n i d o s .  L o g r a r  r e s o l v e r  e x i t o s a m e n t e  e l  
c o n t r o l  d e  c a l i d a d  i m p l i c a  a s i g n a r  p r o f e s i o n a l e s  y  e q u i p o s  a  
e s t a  l a b o r .  S e  g e n e r a  a s í  u n  n ú c l e o  e s p e c i a l i z a d o  e n  l a  r e a l i d a d  
t e c h o l ó g i c a  d e  l a  p l a n t a  q u e  c o m i e n z a  a  i n t e r a c t u a r  c o n  o t r o s  
n i v e l e s  d e  l a  e m p r e s a .  S e  p r o p o n e n  c a m b i o s  e n  l a  i n g e n i e r í a  d e  
l o s  p r o c e s o s  d e  f o r m a  d e  a l c a n z a r  l o s  c r i t e r i o s  d e  c a l i d a d  
r e q u e r i d o s  y  s e  p l a n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d e s a r r o l l o  d e  
m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  d i s e ñ o  d e  l o s  p r o d u c t o s  a c e r c á n d o s e  a  l a s  
d e m a n d a s  q u e  s e  r e c i b e n  d e l  a r e a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  L a  
e x i s t e n c i a  d e  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  c o n t r o l  c a l i d a d  e s  e l  o r i g e n  
d e  l a  a c t i v i d a d  d e  I& D  d e s a r r o l l a d a  d e  u n a  f o r m a  i n f o r m a l .  E s t a  
h i s t o r i a  e s t a  e n  l a  l í n e a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  e n  u n a  
r e c i e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  s i s t e m a  d e  I& D  e n  e l  U r u g u a y  - / .
I m p o r t a  t a m b i é n  e l  g r a d o  d e  a d a p t a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  a  
l a s  d e m a n d a s  e s p e c í f i c a s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  a s í  com o  l a s  
e s t r a t e g i a s  d e  s e g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o ,  c o n c e n t r a n d o  l a  a t e n c i ó n  
e n  u n a  p r o p o r c i ó n  e s p e c í f i c a  d e l  m is m o .  L a s  e s t r a t e g i a s  
c o m e r c i a l e s  a s í  d e f i n i d a s  t i e n e n  u n  f u e r t e  i m p a c t o  s o b r e  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  d e  l a  f i r m a  y  e l  g r a d o  d e  i n f l u e n c i a  
d e p e n d e  d e l  n i v e l  d e  c o n t r o l  q u e  l a  e m p r e s a  t e n g a  d e  l o s  c a n a l e s  
d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  q u e  u t i l i z a  p a r a  a c c e d e r  a  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  S i  u n a  e m p r e s a  d e l e g a  l a  t a r e a  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  e n  a l g ú n  n i v e l  i n t e r m e d i o ,  l e j a n o  d e l  c o m p r a d o r  
f i n a l ,  m e n o r e s  s o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i m p a c t o  d i n á m i c o  d e  l a  
e x p o r t a c i ó n  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  y  t e c n o l ó g i c a  d e  l a  
e m p r e s a .
V e r  A r g e n t i ,  G .  , S u t z  J .  y  F i l g u e i r a s  C .  , " C i e n c i a  y  
T e c n o l o g í a :  U n  d i a g n ó s t i c o  d e  o p o r t u n i d a d e s " ,  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a ,  C I E S U ,  1 9 8 8 .
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Como y a  s e  s e ñ a l ó ,  l a  r e a l i d a d  c o m e r c i a l  d e s c r i p t a ,  
p l a n t e a  u n a  m a y o r  i n f l u e n c i a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  a c t i v a s  d e  l a s  
e m p r e s a s  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  c a p t a r  m e r c a d o s .  
P o r t e r  ( 1 9 8 0 )  c l a s i f i c a  a  l a s  e s t r a t e g i a s  c o m p e t i t i v a s  e n  t r e s  
c a t e g o r í a s  —''.  L a  p r i m e r a  c o n s i s t e  e n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
d i s m i n u c i ó n  d e  c o s t o s  l a  c u a l  d e s c r i b e  com o  u n  a r m a  c l a v e  p a r a  
d e f e n d e r s e  d e  l a  r i v a l i d a d  d e  O t r o s  c o m p e t i d o r e s .  L a  s e g u n d a  d e  
e l l a s  c o n s i s t e  e n  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  o  e n  l o s  
s e r v i c i o s  a s o c i a d o s  a l  m i s m o ,  a l g o  q u e  h a g a  p e r c i b i r  q u e  e l  
p r o d u c t o  e s  ú n i c o .  L a  t e r c e r a  p o s i b i l i d a d  c o n s i s t e  e n  
f o c a l i z a r s e  e n  u n  g r u p o  d e  c o m p r a d o r e s  d e t e r m i n a d o ,  e n  u n  
s e g m e n t o ,  d e  u n a  l í n e a  d e  p r o d u c t o s  o  e n  u n  m e r c a d o  g e o g r á f i c o .
E l  p r o b l e m a  p u e d e  e s p e c i a l i z a r s e  a  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
e x p o r t a c i ó n .  E n  e s p e c i a l ,  e s  d e  i n t e r é s  e l  c a s o  d e l  i n g r e s o  
e x t e r n o  d e  e m p r e s a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  u n  p a í s  p e q u e ñ o  c o n  v e c i n o s  
g r a n d e s .  C u á l  e s  e l  p a p e l  q u e  c u m p l e  e l  g r a n  m e r c a d o  com o  
p o s i b i l i d a d  d e  a p r e n d i z a j e  o  l u g a r  d e  r e f u g i o .  E s  n o t o r i o  q u e  
e n  e l  c a s o  d e l  U r u g u a y  l o s  m e r c a d o s  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  h a n  
p e r m i t i d o  a  u n  c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s  r e a l i z a r  u n a  a c u m u l a c i ó n  d e  
c o n o c i m i e n t o s  s i n  e n f r e n t a r  l o s  r i e s g o s  q u e  i m p l i c a  i n g r e s a r  
d i r e c t a m e n t e  a l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  T a m b i é n  e n  o t r o  n i v e l  d e  
m a d u r a c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  e m p r e s a  s e  
p l a n t e a  q u e  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  p u e d e  c u m p l i r  e l  r o l  d e  r e f u g i o  
e n  d o n d e  p r o t e g e r s e  d e  l a s  a g r e s i o n e s  c o m p e t i t i v a s  r e c i b i d a s  e n  
m e r c a d o s  e x t r a r e g i o n a l e s .
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I E l  c u a r t o  b l o q u e  p r e g u n t a  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  
m e r jc a d o  v  f o r m a c i ó n  d e  p r e c i o  a  n i v e l  d o m é s t i c o  e  i n t e r n a c i o n a l .  
I n t e r e s a  c o n o c e r  c u a l  e s  e l  t i p o  d e  c u r v a  d e  d e m a n d a  q u e  
e n f r e n t a  l a  f i r m a  i n d i v i d u a l  a s í  com o  l a  p r e d o m i n a n t e  a  n i v e l  
d e l j  m e r c a d o .  D e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  o f e r t a  e s  n e c e s a r i o  
c o n o c e r  e l  g r a d o  d e  p r o t e c c i ó n ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l  com o  
i n d i c a d o r  d e  l a  e s t u c t u r a  d e  m e r c a d o  y  e l  t i p o  d e  e c o n o m í a s  d e  
e s c í a l a  q u e  p r e s e n t a  l a  i n d u s t r i a .  T o d o s  e s t o s  p u n t o s  s e r á n  
d i f í c i l m e n t e  e v a c u a b l e s  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  a  l o s  e m p r e s a r i o s  , 
s e  t r a t a  m á s  b i e n  d e  v e r i f i c a r  i d e a s  a - p r i o r i  q u e  s e  t e n g a n  
s o b r e  e l  s e c t o r  a  p a r t i r  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  a n t e r i o r e s .  A d e m á s  
e s  u n  b l o q u e  e n  e l  c u a l  v a  a  s e r  n e c e s a r i o  u n  g r a n  e s f u e r z o  p a r a  
l o g r a r  u n a  f o r m u l a c i ó n  ú t i l  q u e  s u p e r e  l a s  r e s i s t e n c i a s  y  s e á  
d e  f á c i l  r e s p u e s t a .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e r á  n e c e s a r i o  p r o p o n e r  
p r e g u n t a s  i n d i r e c t a s  p a r a  c o n s t r u i r  i n d i c a d o r e s  q u e  a p r o x i m e n  
a  l a s  v a r i a b l e s  d e  i n t e r é s .
S e  m a n e j a n  v a r i a s  h i p ó t e s i s .  L o s  p a í s e s  q u e  s o n  
p a r t i c i p a n t e s  m e n o r e s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  ( n o  s o n  
f i j a d o r e s  d e  p r e c i o )  y  c o n  d i f i c u l t a d  p a r a  i n c o r p o r a r  t e c n o l o g í a  
d e  a v a n z a d a  s e  e s p e r a  q u e  s e  e s p e c i a l i c e n  e n  m a n u f a c t u r a s  
e s t á n d a r  y  q u e  l a  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  n o  e s t é  a s o c i a d o  a l  
n i v e l  d e  d i f e r e n c i a c i ó n .  O t r a  h i p ó t e s i s  c o n s i d e r a  l a  s i t u a c i ó n  
d e  u n a  i n d u s t r i a  p r o t e g i d a  q u e  e s t á  e n  c o m p e t e n c i a
V e r  P o r t e r  M . , "  C o m p e t i t i v e  S t r a t e g y " ,  T e c h n i q u e s  f o r  a n a l y z i n g  
i n d u s t r i e s  a n d  c o m p e t i t o r s ,  T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 8 0 .
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m o n o p o l i s t i c a .  E x i s t e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  p e r o  l i b e r t a d  
d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  a  l a  i n d u s t r i a .  En  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
l a s  f i r m a s  s o n  " t o m a d o r a s  d e  p r e c i o "  a s o c i a d o  a  u n a  d e m a n d a  
e x t r e m a d a m e n t e  e l á s t i c a .  E n  e l  e q u i l i b r i o  d e  l a r g o  p l a z o  c a d a  
f i r m a  e n  e s t a  i n d u s t r i a  p u e d e  p r o d u c i r ,  e n  l a  a u s e n c i a  d e  
e x p o r t a c i o n e s ,  e n  u n  p u n t o  e n  d o n d e  s u  c u r v a  d e  c o s t o s  s e  c o r t e  
c o n  l a  c u r v a  d e  d e m a n d a  c o n  p e n d i e n t e  n e g a t i v a  q u e  e n f r e n t a .  L a  
l í n e a  d e  c a u s a l i d a d  s e r í a  m a y o r  d i f e r e n c i a c i ó n  p o r  l o  t a n t o  
m e n o r  e l a s t i c i d a d  d e  l a  d e m a n d a  y  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  o p e r a r  
c o n  e x c e s o  d e  c a p a c i d a d .  E s t e  e x c e s o  d e  c a p a c i d a d  p u e d e  s e r  
a p r o v e c h a d o  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  t a n t o  e n  c u a n t o  l o s  
i n g r e s o s  m a r g i n a l e s  d e  e x p o r t a r  e x c e d a n  e l  c o s t o  m a r g i n a l  d e  
p i r o d u c c i ó n .
L o s  m e r c a d o s  e n  d o n d e  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  
e s t á n  e n  " c o m p e t e n c i a  m o n o p o l í s t i c a " . L o s  p r o d u c t o s  v e n d i d o s  n o  
é s t á n  e s t a n d a r i z a d o s  y  l a s  f i r m a s  c o m p i t e n  c o n  p u b l i c i d a d  y  c o n  
u,na p r o l i f e r a c i ó n  d e  m a r c a s  y  n o m b r e s .  C u a n d o  l o s  p r o d u c t o r e s  
l o c a l e s  e s t á n  p r o t e g i d o s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  
a l t o s  p r e c i o s  y  a l t o s  b e n e f i c i o s  a n im a n  l a  e n t r a d a  d e  e m p r e s a s  
p a r a  b e n e f i c i a r s e  d e  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  p o r  l o  t a n t o  
e s t o s  m e r c a d o s  t i e n d e n  t a m b i é n  a  t e n e r  u n  a l t o  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  
d e  t a m a ñ o  s u b ó p t i m o .  L a s  f i r m a s  q u e  o p e r a n  e n  u n  m e r c a d o  
p r o t e g i d o  e n  c o m p e t e n c i a  m o n o p o l í s t i c a  t i e n e n  u n  f u e r t e  
i n c e n t i v o  p a r a  e x p o r t a r  a  p r e c i o s  p o r  d e b a j o  d e  l o s  q u e  
p r e v a l e c e n  c o n  e l  m e r c a d o  l o c a l  e n  o r d e n  d e  o b t e n e r  e c o n o m í a s  
d e  e s c a l a  y  u n a  r e d u c c i ó n  e n  c o s t o s  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c t o .
A l g u n a s  p o s t u l a n  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  p o d e r  
d e  m e r c a d o  y  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a .  S e  b a s a n  e n  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  e s t a b l e c e r  u n a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  b e n e f i c i o s a ,  e n  
m e r c a d o s  p o r t e g i d o s .  O t r o s  p r o p o n e n  l a  i d e a  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
a l  p r o m o v e r  u n  c o m p o r t a m i e n t o  m á s  c o l u s i v o  e n  e l  m e r c a d o  
d o m é s t i c o ,  i n d u c e  a  l a s  f i r m a s  m ás  c h i c a s  a  e x p o r t a r .  F a j n z y l b e r  
( 1 9 7 1 )  p l a n t e a  l a  h i p ó t e s i s  d e  u n a  r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  
c o n c e n t r a c i ó n  y  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a  b a s a d o  e n :  l o s
b e n e f i c i o s  d e  l a s  v e n t a s  d o m é s t i c a s  e n  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  e n  
i n d u s t r i a s  a l t a m e n t e  c o n c e n t r a d a s .  S e  p u e d e  a s u m i r  q u e  c u a n t o  
m ás  g r a n d e  s o n  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a s  v e n t a s  d o m é s t i c a s  m e n o r e s  
s o n  l o s  i n c e n t i v o s  p a r a  l a s  f i r m a s  p a r a  e n t r a r  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  c o m p e t i t i v o s .
E l  q u i n t o  y  ú l t i m o  b l o q u e  e s t á  r e f e r i d o  a  l a  p o l í t i c a  
e c o n ó m i c a . S e  c o n s i d e r a  e l  c o n j u n t o  d e  v a r i a b l e s  m a c r o e c o n ô m i c a s  
q u e  a f e c t a n  e l  d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r  d e  l a  f i r m a :  t i p o  d e  c a m b i o  
r e a l ;  t a s a  d e  i n t e r é s  y  a c c e s o  a l  c r é d i t o ;  a r a n c e l e s ,  s u b s i d i o s ,  
p r e c i o s  d e  r e f e r e n c i a .  En  u n  s e g u n d o  n i v e l  s e  p r e g u n t a  s o b r e  
a s p e c t o s  m á s  s e c t o r i a l e s  d e  l a  p o l í t i c a  q u e  p u e d a n  t e n e r  t a m b i é n  
u n  c a r á c t e r  d e t e r m i n a n t e .  N o  s e  p r e t e n d e  h a c e r  u n  l i s t a d o  
e x h a u s t i v o  d e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  p o l í t i c a  y  l o s  m e c a n i s m o s  
d e  i n f l u e n c i a .  M á s  b i e n  s e  t r a t a  d e  p r o p o n e r  u n  e s q u e m a  
e s t i l i z a d o  q u e  a p o y a d o  e n  u n  m a r c o  a n a l i t i c o  p r e v i o  l o g r e  a i s l a r  
l o s  f e n ó m e n o s  c e n t r a l e s .
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P o r  e j e m p l o ,  s e  n e c e s i t a  c o n o c e r  e l  i m p a c t o  q u e  e l  t i p o  
d e  c a m b i o  t i e n e  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  y  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  l a  
e m p r e s a .  E l  p u n t o  e s ,  q u é  e f e c t o s  t i e n e  u n a  d e v a l u a c i ó n  e n  
a f e c t a r  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  r e l e v a n t e s  p a r a  u n  e x p o r t a d o r .  S i  
l o s  m i s m o s  s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  b i e n e s  t r a n s a b l e s  q u e  c r e c e n  e n  
i g u a l  p r o p o r c i ó n  q u e  l a  d i v i s a ,  e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  s e r í a  
n e u t r a l  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  o f e r t a .  E s  e s t e  e l  c a s o  
d e  a l g u n o s  s e c t o r e s  e s t u d i a d o s  y  e x p l i c a r í a  p a r c i a l m e n t e  e l  
d i n a m i s m o  d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  e x p o r t a d o r e s  d u r a n t e  l o s  o c h e n t a  
c u a n d o  s e  r e g i s t r a r o n  b r u s c o s  c a m b i o s  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e l  t i p o  
r e a l  d e  c a m b i o  ( v e r  F o r t e z a ,  1 9 8 9 ) .  L o s  e f e c t o s  p o s i b l e s  s e  
e n c o n t r a r í a n  m ás  b i e n  a  t r a v é s  d e  l a  d e m a n d a  p r o d u c i é n d o s e  u n a  
c o n t r a c c i ó n  e  i n c r e m e n t á n d o s e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p o r  u n  e f e c t o  
s a l d o  e x p o r t a b l e .  O t r o s  s e c t o r e s  e n  c a m b i o  q u e  p r e s e n t a n  u n a  
m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  n o  t r a n s a b l e s  ( s a l a r i o )  e n  s u s  c o s t o s  
d e  p r o d u c c i ó n  p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e  u n a  d e v a l u a c i ó n .  S i  e x i s t e  
c i e r t a  r i g i d e z  d e  a j u s t e  e n  e l  c o r t o  p l a z o  l a  e m p r e s a  i n c r e m e n t a  
s u  c o m p e t i t i v i d a d  y / o  a u m e n t a  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  
e f e c t o s  a m b o s  q u e  p e r m i t i r í a n  e x p a n d i r  l a  o f e r t a  e x p o r t a b l e .
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A N E X O  A
MUESTRA DE EMPRESAS EXPORTADORAS A SER ENCUESTADAS
Est. Sector Nombre
1 4.0 JORGE P. MARCHESE EXPORTACION.
1 7 CAD INOR S.A.
1 9 SISEX S.A.
1 9.1 ALBERTO BRIGNONI S.A.
1 9.1 CIBA GEIGY URUGUAYA S.A.
1 9.1 LABORATORIOS DISPERT S.A.
2 7 NESS LTDA.
2 7.1 ERDMAN, ISAAC
2 7.1 NNNNNN
2 9 FOLYVINIL DEL URUGUAY S.A.
2 9.1 COMPAÑIA BAO S.A.
3 1 COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. CARMELO (CALCAR)
3 3 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A.
3 4.0 SUC.CARLOS SCHNECK S.A.
3 7.1 RELOS S.A.
3 7.1 EVERFIT S.A.
3 7.1 DAKAR LTDA.
3 9 BAYER URUGUAY LTDA.
A 1 PILI S.A.
4 3 (CALNU)
4 3 AZUC1TRUS S.A.
4 4.0 FRIGORIFICO DURAZNO S.A
4 4.0 BARRACA MONTAUBAN HNOS. S.A.
4 6.1 POLIMEROS URUGUAYOS S.A.
4 6.1 SOCIEDAD ANONIMA FABRICA URUGUAYA DE ALPARGATAS
4 6.1 SUDAMTEX DE URUGUAY S.A.
4 7.1 EL MAGO S.A.
4 7.1 HALSON S.A.
4 9 AGROMAX S.A.
4 9 PINTURAS INDUSTRIALES LTDA.
4 9 AMERICAN CHEMICAL I.C.S.A.
4 9 PINTURAS INCA S.A.
4 9 MONT S.A.
5 1 CONAPROLE
5 4.0 FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A. (FRIMACAR)
5 4.0 FRIGORIFICO SAN JACINTO - NIREA S.A.
5 4.0 FRIGORIFICO CANELONES MIGUEL AMEGLIO S.A.
5 4.0 FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A.
5 4.0 ELBIO PEREZ RODRIGUEZ S.A.
5 4.0 CYBARAN S.A. (FRIGORIFICO LA CABALLADA)
5 4.0 ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.
5 6.0 PAYSANDU INDUSTRIAL LANERA S.A. (PAYLANA)
5 6.0 FIBRATEX S.A.
5 7 CONCUER S.A.
5 7 DECANIA S.I.C.
5 7.1 OSAMI S.A.
5 9 DUPERIAL URUGUAY S.A.I.C. (FABUCA)
5 9 SINTETICOS DEL PLATA S.A.
5 9 FABRICA URUGUAYA DE NEUMATICOS S.A. (FUNSA)
5 9.1 METZEN Y SENA S.A.
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Porcentaje en el 







I I .  C A R A C T E R IS T IC A S  DE L A  EM PRESA
1 .  ¿ C u á l  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e x p o r t a c i o n e s  y  v e n t a s  
t o t a l e s ? .  S í r v a s e  d e t a l l a r l a  p a r a  e l  p e r í o d o  i n d i c a d o .
1 9 8 9  1 9 8 8  1 98 7  1 9 8 6  1 9 8 5
E X P /V E N
N o  i n c l u y e  l o s  b l o q u e s  s o b r e  e s t r u c t u r a s  d e  m e r c a d o  y  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a .  S e  u t i l i z a n  com o  b a s e  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t e  f o r m u l a r i o  l o s  s i g u i e n t e s  t r a b a j o s :  
E n c u e s t a  s o b r e  E x p o r t a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s ,  IN D E C  -  C E P A L  
O f i c i n a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  A r g e n t i n a ,  1 9 8 5 ;  y  l a  E n c u e s t a  a  
E m p r e s a s  D i n á m i c a s ,  C E P A L  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  L C / M V D / R .7 ,  
1 9 8 7 .
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• • • 12/
¿ C u a l e s  s o n  l o s  c i n c o  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  —  q u e  s u
e m p r e s a  f a b r i c a ?
V e n t a s  t o t a l e s  






I d e n t i f i q u e  l o s  c i n c o  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  d e  
e x p o r t a c i ó n  e n  e l  a ñ o  1 9 8 9  y  c o n s i g n e  p a r a  c a d a  u n o  d e  
e l l o s  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :
Exportación 89 






insumos en el 






3. Importados en admisión temporaria
4 .  En  e l  a ñ o  1 9 8 9 ,  ¿ c u á l  f u e  e l  e m p l e o  d e  s u  e m p r e s a ?
t o t a l  _________
p r o f e s i o n a l e s  y  t é c n i c o s  _________
5 .  P a r a  e l  ú l t i m o  e j e r c i c i o  i n t e r e s a  c o n o c e r  a l g u n o s  r a t i o s
i  q u e  d e s c r i b e n  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  s u  e m p r e s a .  —1f
' E j e r c i c i o  1 9 8 9
V e n t a s  /  D e u d a s  
G a n a n c i a  /  A c t i v o  t o t a l  
j !  D e u d a  l a r g o  p l a z o  /  d e u d a  t o t a l
6 .  C a p i t a l  m ás  u t i l i d a d e s  n o  d i s t r i b u i d a s  ( p a t r i m o n i a l ) .
U t i l i c e  u n a  d e f i n i c i ó n  d e  p r o d u c t o  c o m p a r a b l e  a  l a  q u e  s e  
e n c u e n t r a  e n  e l  C ó d i g o  NADE d e  e x p o r t a c i ó n .
R e v i s e  e l  p e r í o d o  d e l  e j e r c i c i o ,  l a s  u n i d a d e s  d e  m e d i d a s  y  
s i  e s  p o s i b l e  a d j u n t e  u n  B a l a n c e  d e  s u  e m p r e s a .
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¿ C u á l  e s  l a  p r o p o r c i ó n  d e l  c a p i t a l  p r o p i e d a d  d e  n o  
r e s i d e n t e s ?
I I I .  LA  A C T I V I D A D  EXPORTADORA
¿ P o r  q u é  d e c i d i ó  c o m e n z a r  a  e x p o r t a r ?
( ) I n c e n t i v a d o  p o r  l a  p o l í t i c a  d e  p r o m o c i ó n  d e
e x p o r t a c i o n e s ?
( ) S u b s i d i o s
( ) R e i n t e g r o  o  e x e n c i o n e s  d e  i m p u e s t o s
( ) I m p o r t a c i ó n  d e  i n s u m o s  l i b r e s  d e  a r a n c e l e s
( ) O t r o s  ( e s p e c i f i c a r )
( ) I n c r e m e n t a r  s u s  v e n t a s  p o t e n c i a l e s  y
p o s i b i l i t a r  n u e v o s  p r o y e c t o s  d e  
i n v e r s i ó n  q u e  l e  p e r m i t a n  a m p l i a r  
s u  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  a  f u t u r o .
( ) U b i c a r  p r o d u c c i ó n  q u e ,  d a d o  l o s  d e p r i m i d o s
n i v e l e s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  e n  
c i e r t o s  p e r í o d o s ,  n o  p u e d e  c o l o c a r .
( ) M e j o r a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  r e n t a b i l i d a d  d e
s u  e m p r e s a  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  t é c n i c a s  i n t e n s i v a s  e n  c a p i t a l .
(  ) A m p l i a r  l a s  v e n t a s  e f e c t i v a s ,  i n c r e m e n t a r
l o s  n i v e l e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  
c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  y  r e d u c i r  l o s  
c o s t o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n .
( ) A p r o v e c h a r  e l  t r a t a m i e n t o  p r e f e r e n c i a l  d e
l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  r e g i o n a l e s .
C o m p l e t e  c a d a  o p c i ó n  c o n  a l g u n o  d e  e s t o s  v a l o r e s :
-  M uy i m p o r t a n t e  1
-  I m p o r t a n t e  2
-  P o c o  i m p o r t a n t e  3
-  N o  i n f l u y e  4
( S i  c o n s i d e r a  q u e  e x i s t e  a l g ú n  o t r o  m o t i v o  q u e  s e
h a  o m i t i d o ,  s e r í a  d e  i n t e r é s  q u e  l o  i n c l u y e r a ) :
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T o d a s  l a s  p r e g u n t a s  d e  e s t a  s e c c i ó n ,  e n  d o n d e  s e  
p l a n t e a n  a l t e r n a t i v a s  n o  e x c l u y e n t e s ,  c o n t é s t e l a s  d e  
a c u e r d o  a l  e s q u e m a  p r o p u e s t o  e n  l a  p r e g u n t a  N o .  1 .
A  s u  j u i c i o ,  ¿ c u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u e r i m i e n t o s  f u e  
n e c e s a r i o  s a t i s f a c e r  p a r a  p e n e t r a r  e n  l o s  m e r c a d o s  
e x t e r n o s ?
( ) I n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  p a r a  o b t e n e r  u n a
m a y o r  c o m p e t i t i v i d a d .
( ) M e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n .
*  H o m o g e n e i d a d  d e l  p r o d u c t o
*  D e f i n i c i ó n  y  a p e g o  a  p a r á m e t r o s  t é c n i c o s  
( i n t e r n a c i o n a l m e n t e  c o n v e n i d o s )  q u e  h a c e n  a  
l a  d e f i n i c i ó n  d e l  p r o d u c t o  c o m e r c i a l i z a d o .
( ) C a m b i a r  l a s  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  f a b r i c a r
n u e v o s  p r o d u c t o s .
( ) M o d i f i c a c i ó n  e n  l o s  e n v a s e s  y  e m b a l a j e s  e n  l o s
q u e  s e  p r e s e n t a  e l  p r o d u c t o .
( ) M o n t a r  n u e v o s  c a n a l e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  q u e
l e  p e r m i t a n  a c c e d e r  a  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s .
( ) T e n e r  u n a  e s t r u c t u r a  d e  p r o d u c c i ó n  f l e x i b l e
q u e  p e r m i t a  s i n  d i f i c u l t a d  m o d i f i c a r  l a s  
l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  a d a p t á n d o s e  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  c a m b i a n t e s  d e  l o s  d e s t i n o s  d e  
e x p o r t a c i ó n .
C o m p l e t e  c a d a  o p c i ó n  c o n  a l g u n o  d e  e s t o s  v a l o r e s :
-  M uy i m p o r t a n t e  1
-  I m p o r t a n t e  2
-  P o c o  i m p o r t a n t e  3
-  N o  i n f l u y e  4
( S i  c o n s i d e r a  q u e  e x i s t e  a l g ú n  o t r o  m o t i v o  q u e  s e  h a  
o m i t i d o ,  s e r í a  d e  i n t e r é s  q u e  l o  i n c l u y e r a ) :
A  s u  j u i c i o ,  ¿ l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x p o r t a r  r e q u i e r e  
m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  m o d a l i d a d  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
t r a d i c i o n a l ? ;  ¿ e n  c u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  s e n t i d o s ? :
( ) i n c o r p o r a c i ó n  y  a d a p t a c i ó n  d e  n u e v a s
t e c n o l o g í a s
( ) a l t e r a c i o n e s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a
p r o d u c c i ó n  s i n  m o d i f i c a r  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  
c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  e m p l e a d a s
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( ) m e j o r a r  l a  g e s t i ó n  d e  l a  e m p r e s a
p r o f e s i o n a l i z a n d o  e l  á r e a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n
( ) i n c o r p o r a r  n u e v o s  s e r v i c i o s  a u x i l i a r e s  a  l a
p r o d u c c i ó n ,  com o  p o r  e j e m p l o  u n  d e p a r t a m e n t o  
d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d
A  n i v e l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  y  d e  l a s
r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  ¿ c u á l e s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c a m b i o s  
s e  r e a l i z a r o n ? :
( ) A u m e n t o  d e l  p e r s o n a l  t é c n i c o
( ) P e r s o n a l  o b r e r o  m á s  c a l i f i c a d o
( ) I n c r e m e n t o  d e  s a l a r i o
( ) C o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  o b r e r o  a  d e s t a j o
( ) C o n t r a t a c i ó n  d e  s e r v i c i o  d e  o t r a s  e m p r e s a s
( ) C r e a c i ó n  d e  n u e v o s  d e p a r t a m e n t o s  a l t e r a n d o  e l
" o r g a n i g r a m a "  t r a d i c i o n a l  d e  s u  e m p r e s a  
( ) M o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e c i s i ó n  -
m a y o r  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  
( ) M o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e c i s i ó n  -
m a y o r  c e n t r a l i z a c i ó n
I I I . 1 A s p e c t o s  C o m e r c i a l e s
¿ C u á l e s  s o n  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  q u e  u t i l i z a  p a r a  
s u s  e x p o r t a c i o n e s ?
( ) D i s t r i b u i d o r a s
( ) R e p r e s e n t a n t e s  e n  e l  e x t e r i o r
( ) C a s a s  m a t r i c e s  o  f i l i a l e s
( ) V e n d e d o r e s  d i r e c t o s
( ) O t r o s  ( e s p e c i f i c a r )
¿ P r o m u e v e  s u  p r o d u c t o  e n  e l  e x t e r i o r ?
S i  ( ) N o  ( )
E s t i m e  ( * )  l o s  g a s t o s  i n c u r r i d o s  e n  t a r e a s  v i n c u l a d a s  a  
l a  a c t i v i d a d  d e  e x p o r t a c i ó n  d u r a n t e  e l  a ñ o  1 9 8 4 .
En Uruguay En el exterior
ten miles de (en U$S)
- Investigación de mercados de exportación ..................................
- Publicidad y propaganda ...............  ..............
- Gastos en ferias y exposiciones ..................................
- Viajes (realizados en vinculación directa
a la exportación).......................................................
- Distribución de muestras ..................................
- Gastos de representación ..................................
- Sueldos y salarios del personal vinculado
al área de exportación..................................................
- Gastos en consultoria externa:
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. Estudios de mercado 
. Capacitación 
. Otros
- Gastos de ingeniería e investigación
y désarroi lo
- Otros (especificar) ...............
Esta estimación debe efectuarse reflejando la magnitud de cada rubro, dejando de lado su grado 
de precisión contable.
D e l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s  q u e  s e  e n u m e r a n  a  
c o n t i n u a c i ó n ,  ¿ c u á l  c o n s i d e r a  h a  s i d o  u n a  l i m i t a n t e  p a r a  
u n a  m e j o r  p e r f o r m a n c e  e x p o r t a d o r a ?
( )  E n v a s e  y  e m b a l a j e
( ) T r a n s p o r t e
( ) C o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  p r o d u c t o s  e  i n s u m o s
( ) M e j o r  i n f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o
( ) P r o b l e m a s  d e  t r a m i t a c i ó n  c o n  l a s  b u r o c r a c i a s
n a c i o n a l e s  ( p e r m i s o s ,  g u í a s ,  c e r t i f i c a c i o n e s ,  
e t c .  )
L a  d e p e n d e n c i a  d e  s u  o f i c i n a  d e d i c a d a  a  l a  a c t i v i d a d  
e x p o r t a d o r a ,  ¿ q u é  r a n g o  t i e n e ? ;
( ) g e r e n c i a
( ) d e p a r t a m e n t o
( ) s e c c i ó n
( ) n o  e x i s t e
¿ T i e n e  o f i c i n a s  e n  e l  e x t e r i o r ?
S i  ( ) N o  ( )
¿ S u  e m p r e s a  r e c u r r e  a  o t r a s  f i r m a s  o  c o n s u l t o r a s  p a r a  l a  
p r o m o c i ó n  y  e l  m a n e j o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s ?
( ) e m p r e s a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  e x t r a n j e r a s
( t r a d i n g )
( ) c o n s u l t o r a s  d e  m e r c a d o  e x t r a n j e r a s
( ) e m p r e s a s  c o m e r c i a l i z a d o r a s  n a c i o n a l e s
( ) c o n s u l t o r a s  d e  m e r c a d o  n a c i o n a l e s
I I I . 2 A S P E C T O S  T E C N O LO G IC O S
¿Cóm o s e  r e a l i z a r o n  l o s  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s ?
( ) N u e v a s  i n v e r s i o n e s  q u e  i n c o r p o r a b a n  l a
t e c n o l o g í a  a  a d o p t a r .
( ) A d q u i s i c i ó n  d e  l i c e n c i a s  e x t r a n j e r a s .
( ) T e c n o l o g i a  p r o p i a .
( ) O t r o s  ( e s p e c i f i c a r ) .
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L o s  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  a d o p t a d o s  i m p l i c a r o n :
( ) U n  u s o  m á s  i n t e n s i v o  d e  c a p i t a l .
( ) A h o r r o  d e  m an o  d e  o b r a .
( ) A h o r r o  d e  e n e r g i a .
( ) A h o r r o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .
( ) U n  u s o  m á s  i n t e n s i v o  d e  m an o  d e  o b r a .
I d e n t i f i q u e  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  e m p l e a d a s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  E n  c a s o  d e  
s e r  m á s  d e  u n o ,  o r d é n e l o s  s e g ú n  s u  i m p o r t a n c i a ,  
a s i g n a n d o  1 a  l a  m á s  s i g n i f i c a t i v a  y  a s i
s u b s i g u i e n t e m e n t e :
r 1.
-  C a s a  m a t r i z  o  f i r m a s  a s o c i a d a s  1--------- 1
-  P e r s o n a l  d e  v e n t a s  1--------- 1
-  O f e r e n t e s  d e  e q u i p o s  y  m a t e r i a l e s  1--------- 1
1 ’i-  C o m p r a d o r e s  l o c a l e s  1--------- 1
-  C o m p r a d o r e s  e x t e r n o s  1--------- 1
-  P u b l i c a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  1--------- 1
-  I n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  1--------- 1
-  V i a j e s  a l  e x t e r i o r  d e l  p e r s o n a l  1--------- 1
-  O t r a s  ( e s p e c i f i c a r )
H o r a s  d e  i n g e n i e r í a  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  y  
c o n t r o l  d e  c a l i d a d  e n  s u s  c i n c o  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  d e  
e x p o r t a c i ó n .
Producto
Estime para el año 1984 el total de horas 
de ingeniería insumidas en el área de
Investigación y Desarrollo en: ,— . |— . ,— . i— i ■— ■
. Diseño y especificación del producto '— ' '— ■ '— ■ '— ' I— *
i— i
. Ingeniería de procesos 1— 1
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. Planificación y control de la producción
Los esfuerzos de ingeniería fueron motivados (marque con una X)
principalmente por los requerimientos de los
mercados externos: 
. Si □ □ □ □ □
. Parcialmente a □ □ □ □
. No □ □ □ □ □
El tipo de control de calidad efectuado sobre
sus productos de exportación ha sido: 
. Sobre todo el proceso productivo □ □ □ n □
. Sobre el producto final □ □ □ □ □
. Por muestreo
i—i i__i lH□ a □
. Por inspección del 100% de la producción a o □ □ □
. Por laboratorio propio
i—ii_i 1—1 1_1o o o
. Por laboratorio de terceros □ □ □ □ □
. Bajo supervisión de los compradores del exterior □ 1—11_1lH□ □
C o n t r a t o s  d e  l i c e n c i a s  y  t r a n s f e r e n c i a s  d e  t e c n o l o g í a  
c e l e b r a d o s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  v i n c u l a d o s  a  l o s  c i n c o  
p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p o r  l a  e m p r e s a .
(Marque con una X)
Producto
A B c D E
Tipo de licencia i__i 1__ 1 1__ 1 1__ 1 1__ 1
. Diseño básico
i— i 
i__i □ □ □ 1--11__ 1
. Diseño de detalle
i— i 
i__i a a □ □
. Asistencia técnica t l H l Ü i □ □ □





1__1 □ □ □






□ □ □ □ □
Condiciones del contrato
. Exclusivo para el mercado interno y países 
limftrofes □ □ □ □ □












Carácter del contrato 
. Gratuito
. Costo estimativo en 1984, en U$S
Pafs de origen de la empresa licenciante
Porcentaje de los insumos importados provistos 
por la licenciante (en % del total de insumos 
importados en 1984)
. Sin restricciones para la exportación
